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Editorial
Rapports apre`s rapports, dans notre pays comme dans
beaucoup d’autres, le constat est toujours le meˆme : celui d’une
insuffisance de l’effort collectif consacre´ a` la pre´vention.
Cela est d’autant plus pre´judiciable que les ine´galite´s de sante´
se creusent alors qu’une partie d’entre elles renvoie a` des causes
e´vitables par le de´ploiement d’une politique de sante´ publique
le long de trois axes : l’environnement physique et humain, les
comportements individuels et collectifs, le syste`me de sante´.
S’il manque aujourd’hui en France, une loi de sante´ publique
e´rigeant la pre´vention et la re´duction des ine´galite´s de sante´ au
rang de priorite´ nationale, beaucoup de re´alisations concernant
la production de connaissances ou d’actions, a` tous les niveaux
du syste`me de sante´, existent cependant et demandent a` eˆtre
valorise´es. Un constat tarde toutefois a` s’imposer : la recherche
en sante´ publique est beaucoup moins de´veloppe´e en matie`re
de recherche interventionnelle.
Dans le domaine de la pre´vention, la ne´cessite´ largement
admise, est de mettre en place des interventions d’efficacite´
prouve´e. Pourtant, en France, les acteurs et les de´cideurs
utilisent peu les donne´es issues de la recherche. Les raisons en
sont multiples : ces donne´es leur sont parfois difficilement
accessibles et ne leur semblent pas toujours pertinentes ou
ope´rationnelles, les chercheurs n’appuient pas toujours leurs
questions de recherche et leurs projets sur les besoins et les
re´alite´s des acteurs, les donne´es recueillies par les acteurs –
pourtant tre`s nombreuses – servent rarement a` produire de la
connaissance ; les collaborations entre chercheurs et acteurs
existent trop rarement pour ge´ne´rer des donne´es probantes
contextualise´es en France.
L’objectif principal de ce congre`s est donc d’intensifier les
e´changes entre tous les acteurs de la pre´vention de ce pays et du
monde francophone, qu’il s’agisse de pre´vention primaire,
secondaire ou tertiaire, individuelle ou collective : chercheurs en
sante´ publique ou en sciences humaines et sociales, repre´sentants
institutionnels, acteurs de proximite´, professionnels ou associa-
tifs, œuvrant dans le champ de l’environnement, des comporte-
ments ou du soin. L’enjeu est de parvenir a` comprendre ce qui a
de´termine´ la situation de´crite ci-dessus, pour faire en sorte
qu’elle e´volue favorablement, de confronter les donne´es
actuelles de la science aux expe´riences du terrain les plus
prometteuses et de continuer a` progresser ensemble par un
e´change exigeant et respectueux entre la connaissance et l’action.
C’est le vœu que forment les organisateurs de ce colloque,
qui s’associent pour la premie`re fois sur ce the`me.
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